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Abstract
 
Along with globalization, multicultural development and rapid growth in Chinese
economy, the areas of cooperation between China and Indonesia showed a
significant growing number. Chinese linguistic skills and the understanding of
Chinese culture become a channel for better career development. However, while
both countries’ economic, trade, education, culture and other aspects closely
linked together, the current situation of Chinese teaching is more focused on
teaching general Chinese.
Since 2007, the development of Business Chinese teaching in Indonesia is still
dominated by general Chinese courses. Although some universities provide joint
project with Chinese university in learning Business Chinese, most of local
universities are only responsible for providing general Chinese education, so that
students can pursue their specialist major courses in China.
Yet, not everyone has the conditions to go to China for learning Business
Chinese. This thesis purposes learning needs of Indonesian Chinese learner in
field of Business Chinese and its establishment in Indonesian local universities.
Firstly, this thesis provides literature reviews regarding Business Chinese, the
theoretical principles and its implementation in teaching fields, comparison of
Business Chinese curriculum in Chinese universities, plus some research about
need analysis of Business Chinese from learners in various countries. On this
basis, questionnaires around need analysis was designed and given to 278
Chinese learners in Jakarta.
Chapter Two covers statistical analysis of 278 questionnaires, summed up
findings of demand regarding Business Chinese major and courses in local













developed and achieved in its curriculum establishment.
Chapter Three describes the current state of the Business Chinese teaching in
Indonesian local university, including related information of educational policy and
current state of Chinese teaching in primary and secondary schools; concluding
the main points of Indonesian Business Chinese teaching and its comparison to
Indonesian Chinese learners’ learning needs mentioned in the previous chapter.
Chapter Four purposes suggestions of Business Chinese teaching in Indonesia,
including classes, teachers, and courses. General ideas of Business Chinese
curriculum and its teaching content are also purposed in this chapter.
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